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Dili adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Timor-Leste. Dili terletak di pesisir 
utara Pulau Timor. Pada tahun 2019, Jumalah perkiraan populasi Timor-Leste adalah 
1,29 juta, yang menempati peringkat 156 di dunia. Populasi sebagian besar terkonsentrasi 
di sekitar Dili kota dan ibu kota terbesar dengan populasi 234.000. Populasi 1,29 juta 
secara substansial lebih tinggi dari populasi 2000 hanya 853.000.Dili merupakan ibu kota 
di Timor-Leste yang mampunyai daerah yang cukup luas dimana banyak terdapat kantor-
kantor pelayanan publik, contohnya PNTL, BOP, UEP, UPC dan Pos Polisi. 
Akan tetapi masyarakat belum begitu banyak mengetahui informasi mengenai 
lokasi kantor polisi tersebut. biasanya masyarakat mengetahui infomasi lokasi kantor 
kepolisian dengan bertanya pada orang yang dikira mengetahui PNTL dimana lokasi 
kantor polisi tersebut berada. Akan tetapi informasi yang mereka peroleh belum begitu 
akurat dari segi geografis. Keterbatasan infomasi tentu menjadi penghambat, khususnya 
masyarakat umum yang membutuhkan infomasi mengenai suatu daerah, terutama yang 
tinggal diluar ibu kota dili dalam mencari informasi mengenai letak kantor polisi 
terdekat. 
Aplikasi Pencarian Kantor Polisi Dan Pos Polisi berbasis web ini merupakan 
sebuah aplikasi yang dijalankan sebuah perangkat yang dapat menampilkan peta lokasi 
kantor polisi dan pos polisi. Dengan tujuan mempermudahkan masyarakat untuk mencari 
kantor polisi dan pos polisi. 
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